先验、反思判断及康德哲学、美学体系批判 by 杨春时
























分了现象与本体两个不同的领域。康德认为实体 ( 物自体) 应该存在，但不能被认识，因此把
它悬置于认识以外的实践理性领域，作为信仰的对象。古典实体本体论认为本体决定现象，现象
分有本体，但康德的物自体不同，它的作用很消极，它不能支配现象界，其作用仅仅限于刺激感






象，存于经验意识中，则二者绝不能共存于同一主体 ( 即人) 内，否则理性不免自相矛盾。”①道
德本属于价值领域，但又被康德划入本体领域，所以康德的本体论实际上是价值论。这就是说，








































































康德把自我 ( 意识) 作为实体，又根据知、情、意的划分，把认知 ( 知识) 归于现象界，
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足，就产生负面的情感。因此，根据三分法作出的纯粹理性 ( 现象界) 、审美 ( 中介) 、实践理




说，经验认识 ( 感性) 和科学 ( 知性) 属于现象领域，哲学认识论 ( 超越性) 属于本体领域;








( 胡塞尔) ; 而概念属于自觉意识，自觉意识不仅有知性的概念，还有感性的表象。非自觉意识



























体与个体的的实践活动使原始意识或儿童意识 ( 二者同构) 转化为现实意识，原始的同一性被





构，第一个阶段 ( 2 － 3 岁) 形成婴儿心理结构，主要是动作意识，时间和空间意识形成; 第二
个阶段 ( 2 － 3 岁至 6 － 7 岁) 形成幼儿心理结构，主要是意象意识 ( 所谓形象思维) ; 第三个阶
段 ( 6 － 7 岁至 12 － 13 岁) 形成儿童心理结构，主要是表象意识，初步的逻辑思维即可逆性运算



































































的超越性意识，它超越了现实 ( 现象界) 而达到自由 ( 本体界) 的领域，成为自由的生存方式
和超越的体验方式，从而回归了存在，领会了存在的意义。
康德认为判断力是由知性到理性的中介，从而与情感的中介作用重合。他认为，由于判断力
的先验原理是自然的合目的性，因此，判断力是知性到理性的中介，沟通了自然 ( 现象界) 与






































快的根据 ( 不企图从对象获致概念) 时: 这愉快也将被判定为和它的表象必然地结合在一起，
不单是对于把握这形式的主体有效，也对于各个评判者一般有效。这对象因而唤作美; 而那通过






超越性的水平，从而把它 “形式化”了。这里的形式不是现实对象的形式 ( 表象) ，而成为审美
的形式，形式也具有了审美的内容; 这里的内容也不再是现实的内容 ( 现实意义) ，而变成了审
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